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TAULA RODONA 
ARQUEOLOGIA URBANA I PATRIMONI. PRO- 
BLEMATICA SOBRE LA SEVA RECUPERACIO I 
DEFENSA 
La Taula Rodona sobre ((Arqueologia Urbana i 
I'atrirnoni. ProblcmAtica sobre la seva recuperació i 
dcknsal), publicada a continuació, es va celebrar el 
93 dc dcscnibrc del 1983 a la seu del Col.legi 
d'Apurclladors dc Vic, com a cloenda d'un cicle de 
conl'crL:ncics amb el tema d'c(Arqueologia i Ciencia)). 
EI scgiicnl text és una transcripció de les interven- 
cions rcalitzadcs pels diversos participants en aquell 
moment.  Pcr aix6. cal tcnlr el? compte el temps 
I 
transcorregut fins a la present edició, que afecta 
algunes de les opinions i situacions exposades. 
Durant aquest temps, I'arqueologia urbana ha 
experimentat a Catalunya un desenvolupament im- 
portant, degut a I'actitud activa dels professionals de 
I'arqueologia que estan conscienciant les institucions 
i l'opinió publica. Degut a aixo, i en el cas concret de 
la ciutat de Vic, alguns dels objectius plantejats el 
1983 s'han assolit. i d'altres estan en via de ser-ho. 
D'esquerra a dreta. I. Ollich. J. O. Granados, M. D. Molas. A. Quintana, J. Riba, J. Guitart, J. M. Claparols, J. Cullell. M. Surinyach. j. 
Padros, W. Cruells. I 
W. Cruells- La taula rodona d'avui, sota el títol 
((Arqueologia Urbana i Patrimoni. Problematica 
sobre la seva recuperació i defensa)), clou el cicle de 
conferencies realitzades en aquesta mateixa sala del 
Col.legi d'Aparelladors de Vic amb el títol ((Arqueo- 
logia i Ciencia. Perspectives de I'Arqueologia a 
Osona>) durant els mesos de novembre i desembre 
d'enguany (1 983). Aquestes conferencies foren pensa- 
des com un intent d'aproximar l'arqueologia que 
s'esta fent a Osona, així com la gent que la porta a 
ttrme -recentment constituida en un col.lectiu 
d'investigadors, el Centre d'Investigacions Arqueolo- 
giques dlOsona (C.I.A.0.)-, al gran públic. 
Aquestes conferencies foren confeccionades a 
partir de tres grans blocs directors; La metodologia, 
utilitzada en les excavacions arqueologiques, com a 
tecnica de lectura per ordenar tot el que fa referencia 
a I'home del passat; la identificació de I'arqueologia 
com a ciPncia, que estudia les cultures de l'home tant 
en I'antiguitat com en el món modern; i una síntesi 
interpretativa cronologico-historica de la prehistoria- 
historia osonenca, a partir dels resultats obtinguts en 
les excavacions arqueologiques desenvolupades a la 
comarca durant els darrers tres anys i que abasten des 
del paleolític superior fins al segle XIX, com és el cas 
de la recent excavació a la Plaqa de Dalt Vila a 
Manlleu. 
ParaLlelament a aquests tres blocs directors, un fil 
conductor ens portava cap al tema d'avui; ((Arqueolo- 
gia Urbana i Patrimoni)) tot introduint la problemati- 
ca de la recuperació del Patrimoni, en especial a les 
ciutats, la seva salvaguarda i incorporació, si cal, 
dintre la dinimica urbanística actual. Complementa- 
va aquest fil conductor la necessitat d'incorporar 
I'arqueoleg com a professional dintre els serveis 
tecnics municipals. Perque la taula rodona d'avui 
doncs, pugui ser I'expressió al més amplia possible 
dels sectors afectats per aquesta problematica, hem 
convidat les següents persones: 
Josep M. CLAPAROLS. Arquitecte. 
Josep M. CULLELL. Aparellador. Serveis tecnics 
municipals de Vic. 
Walter CRUELLS. Arqueoleg. 
J. Oriol GRANADOS. Arqueoleg. Cap del Servei 
dlActivitats Arqueologiques del Museu d'Historia de 
la Ciutat, de Barcelona. 
Josep M. GUITART. Subdirector General de Mu- 
seus, Arts Plastiques i Arqueologia de la Generalitat 
de C9talunya. 
M. Dolors MOLAS. Arqueologa. 
Imma OLLICH. Arqueologa. 
Josep PADROS. Arquitecte. 
Armand QUINTANA. Conseller de Cultura de 
I'Ajuntament de Vic. 
Josep RIBA. Conseller de Foment i d'Obres de 
I'Ajuntament de Vic. 
MiqueI SURINYACH. Arquitecte. Autor del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectbnic de 
la ciutat de Vic. 
M. D. Molas- Exposaré a continuació de forma breu 
les conclusions sorgides a les conferencies sobre la 
problematica de I'arqueologia a Osona. 
- Reivindicació de l'arqueoleg com a professional, de 
I'arqueologia com a ciencia i de I'arquebleg con1 a 
historiador. 
- Necessitat d'una estreta interrelació entre la ciencia 
arqueologica i altres ciencies auxiliars: la física, la 
química, les ciencies socials, etc., i mes concretament 
amb els professionals de I'arquitectura. amb els que 
coincidim en el tema central d'aquesta Taula Rodona 
que es 1'.3rqlreologia L'rhcl~ia. 
- c<ExplotaciÓ)) cultural dels jaciments arqueologies. 
((Explotació~~ de la informació que en un futur ens 
pot donar I'arqueologia que ara nosaltres estem fcnt. 
En tocar aquest tema s'han de diferenciar dos tipus 
de jaciments: 
a) els jaciments que anomenem rurals. 
b) els jaciments que anomenem urbans. 
~(L'explotació~~ cultural dels jaciments arqueolb- 
gics, nosaltres la veiem amb dos aspectes concrets, a 
partir d'establir la diferencia entre jaciments <(visita- 
bles)) i ((no visitables)). 
a) Explotació didactica d'aquells jaciments que 
són factibles de ser-ho. Per exemple, EI Casol de Puig 
Castellet (Folgueroles) i 1'Esquerda (Roda de Tcr). 
Aquesta rendibilitat cultural es pot aconseguir mit- 
janqant l'elaboració d'un seguit de guies didactiques 
de cara a les escoles. 
b) Explotació turistico-historica a partir de I'edi- 
cio de guies o rutes arqueologiques. Actualment han 
comenqat a publicar-se una col.lecci(, de guies 
comarcals, pero desconeixem si aquest aspecte clue 
aquí comentem s'hi inclou. 
En els jaciments, caldria la col.locaciÓ d'uns 
plafons amb la mínima i suficient informació per tal 
que la visita es pogués dur a terme sense guia. Aixb 
comporta una adequació dels camins d'acces. 
- Amb aquest punt entrem en el tema de la 
conservació, protecció i defensa dels jaciments ar- 
queologics. Altre cop hem de fer referincia als dos 
tipus de jaciments diferenciats, o sigui als jaciments 
urbans i als jaciments rurals, i plantejar-nos quins són 
els que val la pena conservar, consolidar i restaurar. 
La conservació d'un jaciment a l'ambit rural no sol 
presentar massa problemes, com passa per exemple 
amb el Casol de Puig Castellet de Folgueroles o amb 
]'Esquerda de Roda de Ter, pero si que la problemliti- 
ca és gran en l'ambit urba, tema que desenvoluparem 
amb profunditat al llarg d'aquesta Taula Rodona. 
I. Ollich- Resumint una mica els punts, sobretot el 
quart aspecte del que parlava la Dolors Molas, 
deixant a part tota la problematica de I'arqueologia 
rural i centrant-nos en les ciutats -en  aquest cas a 
Vic-, el primer punt que hauríem de tenir en compte 
és la necessitat total de I'elaboració d'uns plans de 
protecció mitjanqant uns planols especials. Aqui en 
tenim tres en els quals nosaltres hem intentat de 
presentar les arees arqueologiques de Vic i el seu 
entorn en un primer plafo, on les diverses etapes 
historiques estan marcades amb diferents colors. Les 
Arecs on han aparegut restes arqueologiques ens pot 
donar una idea de la dispersió arqueologica de la 
ciutat. (Vegeu I'article, en aquesta mateixa revista, 
sobre ((Vic i la recuperació de 2.000 anys d'historia 
urbana))). 
El segon plafo és sobre el casc antic de Vic i les 
troballes arqueologiques ocasionals. Només hi ha una 
petita mostra de la ubicació d'algunes troballes 
casuals, que ens demostra que cal una planificació 
immediata a nivell urbanístic. 
El tercer plafo correspon a les excavacions 
arqueolbgiques organitzades i realitzades a Vic els dos 
darrers anys (1982-1983), i amb referencia expressa a 
tres punts: el temple Roma, la zona del restaurant ((La 
Taulan i el carrer del Cloquer. Excepte en el cas del 
Ternplc Roma, els altres dos jaciments corresponen 
tambti a troballes ocasionals, que van poder ser 
excavades gracies en un cas a la iniciativa privada dels 
propietaris del local, i en I'altre gracies a 1'Ajunta- 
rncnt que va aturar les obres del carrer. 
Per tot aixo tornem a remarcar la necessitat 
d'elaborar uns plrinols arqueologies que tinguin 
contacte amb la planificació urbanística de la ciutat. 
Aqui entrem -i aquest és un dels temes dels quals avui 
caldrri parlar- en el tema de la col.laboració entre 
aparelladors, arquitectes, tecnics municipals i arqueo- 
legs. La participació dels arqueolegs a nivell de 
planificació urbana la veiem de dues maneres: a curt 
termini, quan pensem que seria necessaria la partici- 
pacici directa d'un arqueoleg en el Patronat del Casc 
Antic, de manera que hi hagués algun tecnic en 
arqueologia que pogués dir alguna cosa pel que fa a 
la planificació que s'esta fent actualment, o pel que 
fa a Ics renovacions i reestructuracions urbanístiques 
que tinguin lloc a la ciutat de Vic. D'altra banda, la 
participació a llarg termini comprendria la creació 
d'un equip tecnic d'arqueolegs municipals. 
A part d'una planificació global, hom lograria 
també un seguiment de totes les obres que s'han de 
realitzar. Altre cop entrem en el punt de la 
col.laboració directa entre els tecnics municipals en 
general, amb qui l'arqueoleg ha de treballar conjunta- 
ment. Resumint una mica tots els punts, el que 
voldríem lograr seria el que hom pot anomenar una 
urqueologiu preventiva. 
J. M. Claparols- En el fons el que es pretén aquí és 
un projecte de conservació i restauració de la ciutat. 
En aquest projecte hi estem inclosos tots, i especial- 
ment els qui de qualsevol forma treballen sobre la 
ciutat, ja siguin historiadors, arqueolegs, arquitectes ... 
Les qüestions que voldria plantejar i que al meu 
entendre seran basiques són: Quk s'enten per prdjecte 
de conservació? Quines són les bases d'aquest 
projecte? I en darrer terme, quina és la finalitat que 
ens proposem quan iniciem un projecte de conserva- 
ció? 
Conservar el nucli sera determinar uns programes 
d'actuació capaCos de mantenir, protegir o recons- 
truir, la relació original entre la població i el seu 
entorn físic, entre les exigencies socials i economiques 
que s'enfronten a un ambient ja realitzat. Conservar 
sera també la protecció del territori natural en base a 
un programa de valoració de recursos agrícoles, del 
paisatge, etc. 
El punt de sortida que pot fer canviar totalment 
l'orientació a seguir en la realització d'un programa 
de conservació, sera la interpretació que cadascú pot 
fer de la paraula en si. Si bé el terme <(conservació>) 
predisposa d'entrada a un manteniment passiu del 
patrimoni, cal actuar des d'una altra vessant, concep- 
tualment ben diferent, aquella que considera el nucli 
historic com a generador de la ciutat. La qüestió és 
considerar, doncs, el nucli com a part viva de la ciutat 
i actuar sobre ell mitjan~ant projectes globals que 
retornin al centre el seu caracter actiu que en molts 
casos s'ha perdut. 
Per dur a terme aquest projecte es pot parlar 
d'unes fases d'actuació. 
La primera definiria un perímetre, es a dir, 
I'organització d'un marc d'actuació, considerant el 
centre com tota una unitat que cal conservar. 
Una segona fase sera la recerca dels models que 
han format aquesta estructura historica. El projecte 
de conservació entén que I'objecte sobre el que cal 
actuar es la ciutat i considera els edificis com a parts 
de la ciutat que cal mantenir. Els que tenen interes, 
per conservar-los, i els que no en tenen, integrats fins 
i tot per a substituir-10s o refer-10s. La restauració 
integral de la ciutat és tipologica, i permetra per tant 
una reparació funcional de la totalitat de I'ordre 
morfologic del seu territori. 
Establert el coneixement de I'objecte, l'actuacio 
contempla dos altres nivells: 
Una actuació a nivells més concrets, en el sentit 
d'assignar unes funcions clares a cada edifici, i alhora 
definir una política de vivenda que mantingui 
l'estructura territorial. 
Una darrera sera establir un criteri de participació, 
criteri que incideix doblement sobre un patrimoni 
que pertany a la comunitat i sobre uns llocs que ja 
estan edificats. 
De manera que aquest projecte de conservació 
engloba dues vessants que cal no distanciar, la propia 
formació o mafiteniment de la ciutat i la social, fruit 
de la seva utilització. 
Aixo és el que havia pensat per encetar el tema de 
debat, I'objecte final del que entenc per projecte de 
restauració de la ciutat. 
Surinyach- Concretant, pel que fa al tema de la 
conservació, que es confon moltes vegades amb un 
terme més aviat ({conservador>>, a l'arquitectura i als 
arquitectes els interessa sobretot la conservació des 
d'un punt de vista progressista, i no pas conservador. 
Intentaré explicar tot aixo: hi hauria moltes maneres 
de definir I'arquitectura, pero segur que es una 
activitat intel.lectual, un resultat d'una manera 
d'actuar. A partir d'unes necessitats basiques de la 
societat, es parteix d'un clima, d'unes disponibilitats 
economiques i d'una cultura que determinen aquestes 
necessitats, i, aleshores, surt el producte arquitecto- 
nic. El producte arquitectonic juga amb uns símbols, 
i les formes resultants són d'una simbologia profunda- 
ment arrelada en la cultura de la societat, del poble, 
del lloc on s'esta actuant. 
D'aquí ve que I'arquitecte necessiti saber historia, 
necessiti estudiar les arrels de tots aquests simbols, de 
tots aquests elements que després contrastara i 
barrejara. Tot aixo és a nivell general, pero quan 
s'actua en el nucli antic d'una ciutat el fet és encara 
més complex, perque en una ciutat els elements que 
es barregen són d'un altre tipus de naturalesa. 
El concepte de conservació esta molt relacionat 
amb la historia. Quan es parla de patrimoni 
arquitectonic en el nucli antic d'una ciutat, hom 
diferencia diverses fases: la primera fase, quan fa forca 
anys si un barri era vell i necessitava un sanejament, 
s'aterrava tot, deixant nomes els edificis que tenien 
un valor reconegut en la historia de I'art universal. 
Tota la resta es feia nova. Posteriorment -segona fase- 
hom s'adona que amb aquest sistema es perdicn tota 
una serie de valors, i s'aplica el conceptc dc 
conservació dels edificis. Aquest sistema no va donar 
bon resultat perqui: nomes es tenien en compte cls 
edificis i la restauració no considerava la part cultural 
humana. Els edificis perdien la seva funcionalitat 
social per quedar convertits en peces museístiques. 6s 
la imatge del Poble Espanyol de Barcelona. 
En una tercera fase, hom arriba al conceptc de 
rehabilitació, que consisteix en fer una lectura més 
profunda, tenint en compte el patrimoni cultural 
constru7t i ,  a mes, el patrimoni social de la gent que 
habita aquell barri. Aquí neix el concepte de 
rehabilitació, que consisteix en sanejar un barri, un 
nucli antic, i procurar que aquells que hi habitaven, 
que sabien com fer funcionar aquelles cases, Ics 
tornessin a utilitzar un cop reconvertides. EI concepte 
de rehabilitació, doncs, no és nomes actuar sobre el 
contenidor, sinó també sobre el contingut d'un nucli 
antic. 
Mirat des d'aquest punt de vista és com ens 
interessa i com s'introdueix el terme ((progressista)) 
aplicat a la conservació. 
Un nucli antic esta compost per edificacions que 
tenen unes servituds considerables: són cases moltes 
vegades enganxades les unes amb les altres, que no es 
poden considerar aillament, és tot el barri ... Els 
carrers estan estructurats d'una determinada mane- 
ra ... És tot el conjunt que compta, i a més, també 
compta la gent. Tot plegat constitueix el patrimoni, 
de tal manera que es fa molt difícil d'intervenir 
parcialment sense tenir en compte el problema en 
conjunt. 
L'interis dels arquitectes, quan diem de que ens 
interessa la historia i I'arqueologia, no és merament 
historicista, sinó que respon a una necessitat. És una 
necessitat perque hi hem d'actuar, hi hem de llegir 
I'arrel historica d'un ambient, estudiant sociologica- 
ment un conjunt. Perque I'arquitectura encara que 
sigui una activitat cultural intel.lectual, té I'obligació 
de donar solucions i un us actual a les coses. Quan 
nosaltres actuem en un edifici o una placa o un espai 
pilblic o un barri, no ens podem limitar a descobrir 
uns valors arqueologies o historics. Quan els hem 
dcscobert els hem de donar un sentit, cal que els 
torncm a integrar a la societat perque funcionin, no 
pcrquk siguin una peca de museu. Aixo no vol dir 
cluc no necessitem una lectura historica, ans al 
contrari, una lectura historica i arqueologica es 
itnprcscindiblc per a poder-hi actuar amb propietat. 
A. Quintana- Be, jo en principi, veig que l'arqueolo- 
gia urbana s'hauria no solament de recolzar, sinó fins 
i tot dc potenciar per part de \'Ajuntament, pero ens 
trobern sempre amb el mateix: hem de descendir a la 
prosa, malgrat que a mi la prosa no m'agrada massa. 
Jo ja vcig totes aquestes necessitats, pero es clar, ens 
trobem que Vic, amb 30.000 habitants, necessitaria 
cl pressupost d'una ciutat de 200.000 habitants, 
simplcmcnt perque totes les associacions, totes les 
institucions, totes les entitats, tots els grups que 
trcballcn en coses de tipus cultural, segurament que 
cxccdeixen dels grups que treballen a ciutats amb 
pressupostos almenys cinc vegades superior. Dic aixo 
pequk -en vam parlar no fa pas gaires dies- hi ha una 
colla de coses que nosaltres voldríem fer, voldríem 
potenciar, i sempre estem limitats per una qüestió de 
pressupost. Ara be, naturalment que hi ha una 
destinació a la cultura, i que d'aquesta destinació, 
moltes subvencions es poden encaminar cap un o 
altre costat, segons I'interes de les propostes que es 
vagin presentant a ]'Ajuntament en aquest aspecte. 
Particularment, trobo que la proposta de la investiga- 
ci6 arqueologica es una de les realment interessants, 
que scin de les que queden. Sobretot el que haurem 
de mirar es que de cara al futur aixo es pugui convertir 
en realitat. 
J. Riba- Com a representant del Patronat del Casc 
Antic, jo he vingut aqui a escoltar i a aprendre, i a 
recollir totes les propostes que vagin sorgint d'aquesta 
reunió per tal de procurar que, dins de les nostres 
possibilitats, poder-les convertir en una realitat. 
Quedo parat de la tasca tan gran que heu realitzat 
amb el poc suport i pressupost que teniu, i del treball 
tan interessant que heu realitzat per tal de donar-li 
difusió. Hem de recordar personalitats com el Dr. 
Junyent que tant va fer en el camp de I'art romanic i 
també de I'arqueologia, camp que vosaltres continueu 
amb les vostres inquietuds. A nosaltres des de 
\'Ajuntament ens preocupa la ciutat; vosaltres des del 
vostre lloc teniu l'obligació de dir el vostre parer en 
tot el que pertoqui a la historia i a l'arqueologia de la 
ciutat. I per aixo, repeteixo, la meva funcio aqui es 
d'escoltar, aprendre i transmetre les vostres inquie- 
tuds i estudis, d'alhra banda, també intentar aconse- 
guir la vostra col.laboració amb el Patronat del Casc 
Antic, en el marc del qual la vostra aportació sera 
molt valuosa en els futurs projectes i Plans Especials. 
J. O. Granados- Bé, en primer lloc hi ha, una qüestió 
que cal tenir present. En parlar de projectes i plans 
-del tipus que siguin- se'ls dóna una significaci6 
unívoca i univalent oblidant les diferents formes de 
tractar i actuar sobre el Patrimoni Historico-arqueo- 
Iogic. No ens adonem que estem incidint sobre el 
mateix objecte material des de diferents punts de 
vista, els uns des de l'arquitectonic i els altres des de 
la vertent del seu contingut historic, i que ambdós són 
necessaris i complementaris recíprocament. És per 
tant molt important que el plantejament urba 
recuperi la seva veritable dimensió i es converteixi en 
el marc d'ordre pluridisciplinari, on va a parar el 
treball dels diferents professionals en benefici d'un 
patrimoni que constitueix la memoria col.lectiva del 
nostre poble. 
És també important destacar que conservació no 
és sempre mantenir unes estructures. Moltes vegades 
pot ser una conservació documental, mitjan~ant un 
estudi de I'objecte, de I'edifici o de les restes antigues. 
En aquest sentit heu de pensar que qualsevol 
intervenció que es faci sobre I'edifici o subsol 
arqueologic incideix de forma directa sobre un 
material historic un arxiu que conserva una docu- 
mentació insubstitui'ole per a I'estudi de la nostra 
historia. No es poden fer accions que el modifiquin 
sense una previa actuació de documentació, de 
recollida de dades, d'allo que ha de ser modificat o 
transformat de forma substarlcial en funcio d'una 
rehabilitació o adaptació d'una estructura a unes 
necessitats urbanes actuals. 
La tasca i I'esforq dels arqueolegs des dels 
municipis, des de les institucions d'Estat o locals és 
aconseguir que aquesta documentació arqueologica 
no es perdi. Per aixo és indispensable que les 
institucions procurin i es comprometin a crear les vies 
administratives i a arbitrar els recursos per a fer 
possible que en zones historiques o d'interks arqueo- 
Iogic cada projecte arquitectonic vagi precedit d'un 
altre d'actuació historico-arqueologica. 
En un projecte arqueologic, l'equip d'arqueolegs 
kiesprés d'una analisi previa de tipus informatiu que 
contempli la realització de cales- podra determinar 
la línia a seguir i les actuacions a dur a terme per tal 
d'obtenir el major nombre de dades cara a realitzar 
I'estudi de I'edifici en extensió del sector afectat per 
una reforma arquitectonica. 
El para1,lelisme entre el projecte arqueologic i 
arquitectonic, o millor dit, l'elaboració conjunta dels 
projectes, és fonamental ja que I'arqueoleg no 
solament estudia les restes que puguin conservar-se 
amagades al subsol, sinó els paraments verticals dels 
edificis, és a dir el mateix objecte sobre el que actuara 
I'arquitecte. No hi ha una cota O que pugui dividir les 
fonts de la documentació historica, ni tampoc que 
pugui impedir els estudis mitjan~ant tecniques 
d'observació i analisi que són propies de I'Arqueolo- 
gia. 
Entraríem aqui en el tema del compromís que les 
institucions públiques han d'assumir. Han de tenir 
consciencia plena que aquest patrimoni és un 
document que ha de ser salvat perque constitueix una 
part molt important de la nostra historia, de la nostra 
cultura. 
La diferenciació funcional que, per motius opera- 
tius, es dóna en les nostres institucions dificulta 
l'enteniment entre les arees que estan implicades en 
aquesta acció: Cultura i Urbanisme. 
Sovint es parla de competencies, pero el planteja- 
ment és una tasca de l'urbanista que ha d'obviar 
aquesta disfunció, aquesta falsa limitació que fa que 
un pla es confongui amb un disseny i que cultura 
oblidi els seus compromisos envers del Patrimoni 
Historic. 
Cultura no ha d'oblidar la responsabilitat que li 
correspon sobre el Patrimoni Historico-artístic, la 
qual ha d'assumir i compartir amb Urbanisme. És 
clara la responsabilitat d'aquestes dues arees davant 
un pla de qualsevol tipus, tant en el moment de 
l'elaboració com en les fases de desenvolupament i 
gestió. 
Davant de tot aixo es fa evident que les 
institucions locals han de comptar amb una infras- 
tructura de personal i recursos economics suficients 
per a dur a terme totes les actuacions, de tipus 
informatiu o d'excavació previa, que siguin necessa- 
ries per a salvaguardar el patrimoni del seu ambit 
local. 
A Barcelona ho hem comenCat a posar en practica 
procurant crear primer un clima favorable i propo- 
sant una comissió mixta cultura-urbanisme, que 
tingui cura de tots els temes de patrimoni. 
Cal trencar la imatge negativa que te la interven- 
ció arqueologica, principalment en els llocs on el 
dinamisme constructiu és més marcat i la incidencia 
sobre les restes antigues més intensa i freqüent. Fins 
ara la falta de previsio de recursos feia -i encara fa- 
que I'actuació arqueologica s'hagi de fer quan les 
obres són ja iniciades, en situacions sempre límits. 
Llavors es veu l'actuació arqueologica com quelcom 
que ho paralitza tot, com quelcom negatiu, per falta 
de previsio i ordenació de les actuacions arqueologi- 
ques necessaries. 
El plantejament ha de ser obra d'un col.lectiu de 
professionals, els quals poden reduir aquestes impre- 
visions contemplant totes les incidencies sobre el 
patrimoni dins els plans, siguin del tipus que siguin. 
Després ja vindran les actuacions concretes que 
s'hagin de realitzar com a conseqükncia de les accions 
previstes. 
J. Guitart- Crec que cal partir d'una programació que 
contempli tots aquests problemes i procuri enfocar les 
possibles solucions. 
És interessant fer notar com en aquesta exposicici 
previa s'ha parlat un llenguatge ben diferent a un i 
altre cantó de la taula. Ha semblat que es parles de 
temes totalment diversos. Com si urbanisme i 
patrimoni arqueologic fossin dues coses antagoni- 
ques. En canvi, crec que hem de considerar que la 
visió de l'urbanista i la de l'arqueolcg són dues visions 
que es complementen i que, per tant, fan necessari 
treballar en equip. 
A més, I'objecte de I'arqueologia urbana no cl 
tenim únicament en el subdl  urbi, sini, que moltcs 
vegades pot trobar-se per damunt de la cota 0, con1 
seria el cas d'un edifici roma o medieval que hagi 
perdurat amb diferents reutilitzacions i sigui necessari 
estudiar-lo arqueologicament. 
El que persegueix I'arqueologia urbana és I'estudi 
i la comprensió de la superposició física i cronologica 
de l'activitat humana en un determinat centre urbii 
des de la seva constitució o fundació fins a I'actualitat. 
Quant a l'aspecte de la conservació patrimonial, 
aquesta tasca de I'arqueologia urbana comporta 
diferents nivells de tractament. 1 aixo cal tenir-ho cn 
compte. Aquest tractament no serri necessariament el 
mateix si, per exemple, en la genesi d'un fet urta hi 
trobem un poblat de l'edat de ferro, que si hi tenim 
un grup de cases del segle XV. En la concrecib i 
precisió del tipus de tractament que calgui donar a 
cadascun dels fets arqueologics que trobem en la 
constitució d'una ciutat actual, I'arquebleg hi ha de 
tenir un paper fonamental, ja que és ell el que esta 
preparat per dimensionar-ne la importancia i valora- 
ció relativa. Per aixo, és evident que en aquest aspecte 
la coordinació entre l'arqueoleg i I'urbanista és 
absolutament indispensable. 
Parlant ja del fet urba a Vic, trobem aqui una 
superposició, o millor encara, una continui'tat d'acti- 
vitat urbana, almenys d'epoca romana, i aixo li dóna 
una categoria de relíquia f o r ~ a  rellevant. Els vestigis 
d'una realitat urbana d'epoca romana que es conser- 
ven encara a Vic són, en termes relatius i especial- 
ment respecte al territori catala, quelcom molt 
important, ja que d'arqueologia urbana d'epoca 
romana en tenim relativament poca, i són pocs els 
exemples de categoria semblant als de Vic. 
A més, a la importancia i significacio de la ciutat 
romana de Vic cal sumar-hi també la influencia 
indubtable que degué exercir en I'estructuracio de la 
comarca, i per aixo I'estudi de les restes arqueologi- 
ques constitueix un dels pocs mitjans que tenim per 
endinsar-nos en la comprensió d'aquesta fase tan 
decisiva de la historia d'Osona. 
Aixo no vol dir que l'arqueologia medieval de Vic 
ens importi menys, ja que aquesta és també una etapa 
fonamental de la seva evolució, en la qual s'han 
format molts dels trets definidors de la personalitat 
urbana de la ciutat actual. Coincideixo amb I'Oriol 
Granados en que la seva lectura i revitalitzacio és 
important fer-les seguint les premisses del planteja- 
ment que ell ens exposava fa un moment. 
Un altre tema a considerar en aquesta taula 
rodona és el de la protecció legal. En aquest aspecte 
cal tenir en compte que en la salvaguarda dels valors 
historico-arqueologics presents en el casc antic h i  
incideixen diferents lleis de protecció. Per una banda 
la llei del sol que prescriu tota una serie d'actuacions 
en aquest sentjt, per I'altra la llei del Patrimoni 
historico-artístic, més especifica, i per tant prevalent 
en els temps que l i  són propis. També en aquest cas 
el mis convenient és aconseguir treure el maxim 
partit de la complementarietat d'aquestes dues lleis 
mitjanqant la col.laboraci6 entre dels diferents organs 
encarregats de les aplicacions respectives. Aquesta 
coordinació és I'únic mitja amb que avui comptem 
per evitar problemes i molesties al ciutada en el 
dcsenvoluparnent d'un urbanisme que respecti i 
potencii' els valors culturals que la historia ha 
acumulat en la ciutat. 
Aixo no vol dir que siguem partidaris d'una 
arquitectura i un urbanisme passivament conserva- 
dors, ans al contrari. Cal que el nostre patrimoni 
orqucol6gic i historic no es malmeti i, per tant, que 
es conservi en la maxima integritat possible, pero, a 
la vegada, cal buscar i trobar solucions amb un 
tractament que el faci actiu i present, que posi en 
relleu el seu valor, que I'insereixi en definitiva en la 
cultura quotidiana de les nostres ciutats. 
M. D. Molas- Jo volia fer una intervenció en el 
sentit d'exposar un exemple d'aproximació d'aquests 
dos iimbits dels quals I'Oriol ha estat parlant fins ara. 
És en concrct la intervenció feta aquest estiu a la 
placa de Dalt Vila de Manlleu, conjuntament amb els 
arquitectes M. Surinyach i J. Padros a qui ]'Ajunta- 
ment del municipi havia encarregat un projecte de 
remodelació de la placa. La intervencio va ser 
sol.licitada per aquests arquitectes. Que jo sapiga, és 
una de les poques excavacions arqueologiques que en 
aquest país s'han fet a partir d'una presa de 
consciencia seriosa per part de professionals de 
I'Arquitectura. La col.laboraci6 dels arqueolegs no es 
va demanar un cop iniciades les obres i davant 
I'aparició de restes antigues, sinó que la nostra 
intervenció es va demanar previament a l'inici dels 
treballs. 
Jo voldria demanar a M. Surinyach i a J. Padros 
que ens expliquessin perque van considerar la 
intervencio arqueologica previa i de quin planteja- 
ment partien. 
M. Surinyach- Aixo va ser una veritable necessitat. 
Ens trobavem amb una placa que tenia moltes 
contradiccions de caracter formal i d'imatge. Alesho- 
res vam tracar un programa de treball en el qual 
primer faríem una lectura d'imatge, de I'estat actual 
de les facanes, estudi tipologic de les cases, aixeca- 
ment topografic, etc. Després venia la lectura 
historica, regirant tot el que vam poder trobar 
d'informació de la plaqa i el seu origen. Així vam 
localitzar una d r i e  de dades que ens van informar 
sobre unes edificacions en aquest lloc, modificant la 
imatge actual a la plaqa. 
A partir de les dades historiques vam entendre el 
recinte original i la seva evolució al llarg dels segles. 
També hi vam fer una lectura funcional. Torno a 
insistir en el mateix tema: I'arquitectura ha de fer 
viure el moment, i estic plenament convenqut que no 
hi ha contradicció entre la historia i I'arquitectura, 
tot al contrari I'arquitectura necessita de la historia. 
Els documents de I'arxiu parroquial van propor- 
cionar unes dades que calia confirmar arqueologica- 
ment. Cal dir que ens ha anat molt be realitzar 
aquestes excavacions perque el sol fet de remoure 
terra i veure com apareixen les restes materials, et 
suggereix idees, les excavacions van constatar que les 
dades documentals eren certes. Ara sabem com era la 
parcel.laci6 del terreny, com eren les estructures ja 
desparegudes. I aixo ha condicionat totalment la 
forma que hem donat a la plaqa. 
En aquesta placa hem fet una proposta que 
n'intenta la recuperació historica, cosa que no 
haguéssim pogut fer sense una investigació arqueolo- 
gica previa. Aquesta recuperació historica es logra 
amb altres elements, amb elements moderns, concre- 
tament barreres vegetals, perque cal tenir en compte 
que res del que va sortir en I'excavació era com per 
exposar, per deixar-ho a la vista. Pero va ser 
fonamental, perque aquestes estructures urbanes ens 
van delimitar el primitiu recinte de la plaqa, que 
intentarem de recuperar i fer perviure. 
J. Padros- En configurar un espai a mode de disseny, 
en base a una imatge final d'intervenció que diem 
(creativa)) ... realitzada a partir d'unes directrius, unes 
imatges preconcebudes que tenim com a persones, 
com a artistes o com a tecnics, pot donar resultats 
estetics, formals i d'ús, no coherents entre ells o amb 
la situació de I'entorn. 
En un procés de disseny, l'apartat general d'infor- 
macions és molt important per a obtenir una 
intervenció ajustada a les forces que incideixen en un 
entorn, així com també ho és la nostra postura 
estetica personal i de sensibilitat. La informació 
arqueologica hi ha de ser i és necesshria abans del 
projecte i no que arribi durant l'execució de les obres, 
doncs llavors s'ha iniciat un procés que la practica ha 
demostrat que es irreversible en la majoria dels casos. 
L'actuació dels arqueolegs no ha de ser la del ((metge 
d'urgencia>> com normalment succeeix. Per aixo cal 
la seva intervencio en la formació del plantejament 
urbanístic de les ares afectades per restes antigues. 
Contemplar la informació arqueologica dins el 
camp del disseny urbanístic no vol dir dissenyar en 
pla conservador, sinó dissenyar amb una visio 
cultural més amplia, acollint o desestimant; signifi- 
cats, formes, funcions, imatges, etc. historia de l'espai 
o lloc on estem incidint, per a obtenir una intevenció 
més adequada a cada tipus de problematica. 
En el cas de'Dalt Vila, a Manlleu, la informació 
arqueologica previa, era necessaria per a poder 
contrastar la informació historica procedent dels 
arxius amb la informació material procedent de 
l'excavació. 
La col.laboració interdisciplinar arquitecte-ar- 
queoleg. va anar mes enlla de la visio constructiva 
d'unes estructures, fent-se tambe la datació i determi- 
nació dels diferents estrats apareguts. Tota aquesta 
informació tecnico-historica de les estructures que hi 
havia al subsol, varen ser un factor determinant pel 
tractament donat al disseny de la placa. 
W. Cruells- Jo voldria fer algunes observacions sobre 
les excavacions arqueologiques realitzades a la p l a ~ a  
de Dalt Vila de Manlleu. 
Aquesta intervencio va esser realitzada d'una 
manera molt rapida i sense cap mena de pressupost. 
En un principi, es comenqa molt lentament, tot 
utilitzant les eines que fem servir habitualment, 
basicament la paleta, fet que permeté de determinar 
diversos nivells d'incendi i estructurals. Aviat, pero, 
per pressions municipals i tambe per manca de 
pressupost, es passa a utilitzar una metodologia molt 
diferent, la mecanica, fet que permeté d'aixecar tot el 
sediment dipositat sobre les estructures amb pocs 
dies, pero perdent, evidentment, d'altra informació 
que podia ser valuosa. 
Suposo que mes endavant ja sortira la necessitat 
de crear pressupostos per a cobrir aquests casos així 
com de la necessitat d'una política municipal que 
contempli I'estudi preventiu de sols amb potencial 
arqueologic evident. També cal dir, que, ]'Ajunta- 
ment de Manlleu, en el cas de la plaqa de Dalt Vila, 
hi va participar (tot oferint ma d'obra i maquinaria) 
en la mesura que els arquitectes van saber pressionar 
i conscienciar, pero no per voluntat propia i com a 
procés d'una actitud. 
J. Cullell- Agafant el f i l  del que deies tu i des del 
meu camp de treball i des de la meva optica 
urbanística hi ha unes grans lleis-marc -la llei de 
protecció del patrimoni i la llei del sol- de les quals 
en van sortir uns Plans Generals que van servir per 
crear noves ciutats deixant de costat el que representa 
la ciutat vella o historica. 
Els Plans que es fan actualment tenen molt de 
respecte per tot el que representa el patrimoni 
arquitectonic des de la cota zero cap amunt. Aixi, es 
reflecteix en la redacció de la normativa o ordenances 
en la catalogació d'edificis o de conjunts d'edifica- 
cions dins la trama urbana de la ciutat. Pero si al 
darrera de tota aquesta normativa no existeix una 
dinamica o voluntat tant política com tkcnica, la 
ciutat continua desenvolupant-se sense cap tipus de 
protecció. 
Si analitzéssim la vida urbana de la ciutat, 
veuríem que hi intervenen molts factors: socials, 
economics, culturals, etc. que individualment poden 
considerar-se conservadors dels seus propis interes- 
sos, pero que globalment, són els que mouen i 
enriqueixen la vida ciutadana, sempre que s'actui 
amb una visio de conjunt. 
Quan s'enderroca algun element arquitectonic o 
arqueologic, hi ha una resposta col.lectiva o de bona 
voluntat individualitzada o d'alguna entitat amb la 
seva denuncia, pero si l'administració, en redactar les 
lleis, no dóna uns mitjans clars per actuar amb 
urgencia, aquests elements es perden i nomes queda 
l'esforq voluntarista, que en alguns casos dóna els seus 
fruits (com el cas esmentat de Manlleu o el de la 
dinamica que, aqui a Vic, una serie de gent ha portat, 
per tal de conservar el patrimoni historic de la ciutat). 
A mi em sembla que si la gent que esteu a 
I'administració, dins del poder nacional catala, no 
redacteu i apliqueu unes lleis que dotin d'uns mitjans 
economics I'adrninistració local i, a més a més, d'uns 
altres de tecnics que puguin arribar a les escoles i 
augmentar la sensibilitat col.lectiva, que la gent 
sapiga que és recuperar el seu patrimoni historic, no 
farem mai res. Deixar-ho a la iniciativa de la bona 
gent només en alguns casos pot sortir bé (com el cas 
de Manlleu, Plaqa de Dalt Vila). 
Entrant en el tema de la programació i no de la 
improvisació, i com a treballador assalariat de 
1'Ajuntament de Vic, crec que s'haurien de planificar 
les actuacions que s'han de realitzar dins d'un 
projectc-marc, com pot ésser un Pla Especial de 
Protecció, que !'Ajuntament de Vic té encarregat; 
deixant pero una certa flexibilitat per actuacions 
puntuals, com poden ésser la pavimentació de carrers 
s restauració d'alguns edificis, respectant la dinamica 
que existeixi en cada moment i la correlació entre 
planificaci6 i flexibilitat. 
Aquest és un tema que em preocupa i em sembla 
recordar que en un article d'Oriol Granados publicat 
a ((El Món)), no fa gaires dies, deia que en la dinamica 
de fer ciutat hi intervenen: el constructor, el tecnic, 
el botiguer i altra gent que no entenen ni la 
planificació, ni la protecció, pero demanen agilitat 
per actuar. Crec que aixo es un repte que tant els 
politics com els tecnics, hauriem de tenir molt present 
en les nostres actuacions i principalment els que esteu 
cn un carrec de poder del Govern Nacional Catala. 
1. Ollich- Volia comentar un punt, i és que hem estat 
parlant de Manlleu i penso que es molt especial i hi 
ha una cosa molt estranya des del punt de vista d'un 
arqucoleg: el fet que un grup d'arquitectes ens cridin 
per a fer unes excavacions. 
Precisament volia incidir que en un altre cas en 
que també se'ns va cridar, el del restaurant ((La 
Taula)), la iniciativa va ser totalment privada. 
Aleshores hem pogut excavar gracies a l'actitud 
dbquesta gent. Pero el problema és que no hauriem 
d'estar d'aquesta manera. No hauríem d'estar ni 
exposats a que els arquitectes ens cridessin, ni a que 
un particular especialment sensible a la cultura ens 
avisi. Perque, normalment, la postura es sempre la 
contraria: si surten coses, com mes rapid es treguin 
millor i que ningú no s'assabenti de res, degut a les 
possibles modificacions que caldria fer en el projecte 
arquitectonic inicial. 
Respecte al local esmentat suara, a part de 
I'excavació -ja acabada amb dues campanyes- hi ha 
un projecte de conservació de les restes, donat que és 
el primer cas d'una excavació medieval al casc antic 
de Vic. D'acord amb els propietaris, es va fer un 
projecte per part de I'arquitecte Gil Orriols, que ja ha 
passat per la Comissió Tecnica del Patrimoni del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu- 
nya, aprovant-se i passant a la Comissió Assessora. 
Remarco aixo perque és un cas insolit que a partir de 
la iniciativa privada es faci tot aixo. 
Amb aquesta excavació ens hem adonat de dues 
coses: d'una banda, la necessitat de la participació 
ciutadana, que hi hagi una consciencia col.lectiva, 
que la gent d'un carrer o d'un barri sapiga que hi ha 
un patrimoni que és de tothom, sigui arqueologic 
sigui arquitectonic. El que importa és que cal 
conservar-10 i aixo només es pot lograr amb una 
divulgació i una difusió coordinades. 
D'altra banda, tenim el tema de la conservacio. 
No tot s'ha de conservar. En el cas de <(La taulan s'ha 
fet una proposta de conservacio, tot recuperant l'espai 
excavat com a restaurant o com a sala pública, 
adequant-10 amb les modificacions adients. Pero aixo 
es perque els propietaris hi estan d'acord i perque les 
restes aparegudes tenen una certa valua arqueologica 
a nivell estructural. Pero no tot el que s'excavi en el 
casc antic ha de ser conservat, perque suposaria 
convertir el centre de la ciutat en un museu, ofegant 
el comerq i la vida normal. El que demanem es poder 
fer unes actuacions arqueologiques prkvies en qualse- 
vol remodelació urbana. 
Si cal una intervenció arqueologica determinada, 
hom efectuara una cala de sondeig de bon primer, per 
tal d'avaluar la importancia real del lloc. En la 
majoria dels casos, amb els nivells estratigrafics 
proporcionats per aquests sondeigs n'hi ha prou per 
a efectuar-ne un estudi, podent-se edificar o urbanit- 
zar tot seguit. Nomes en els casos en qui: la troballa 
arqueologica sigui excepcional, caldra plantejar-se la 
possibilitat de conservar-la i recuperar-la per a la 
ciutat, englobant-la en la planificació urbanística. 
Només així la ciutat podra créixer i renovar-se sense 
renunciar als vestigis historics que són part fonamen- 
tal de la seva fesomia i del seu caracter. 
M. Surinyach- Respecte a la p l a ~ a  de Manlleu 
esmentada anteriorment, potser el que'em va sorpren- 
dre més va ser saber els pocs mitjans que teníeu, i 
penso que és un tema del que cal parlar: que realment 
actueu de abona fe)). El procés va ser que nosaltres 
teníem el projecte, aleshores us vam avisar i vam 
comenqar. La pobresa de mitjans fa que l'estudi 
posterior del material es faci molt a poc a poc, a 
estones perdudes, quan es pot. Aleshores voldria 
demanar-vos una cosa: si us necessitéssim, tindríeu 
medis per a respondre? 
Estem a la Plana de Vic, no? aqui hi ha molt 
Patrimoni. Imaginem-nos que ens ho creguéssim tots 
els arquitectes aixo de la conservacio. Aleshores, que 
passaria? Si la gent en fes més cas, la gent normal del 
carrer, aleshores hi hauria la necessitat, i els polítics 
hi donarien sortida. Pero aqui hi ha el problema 
també, en aquestes coses. Recordeu qui: passava a 
Manlleu? Al principi vam tenir molts problemes, 
pero en un cert moment va semblar que la gent hi 
participava molt i estaven molt contents, venint alla a 
preguntar i interessant-se. Després es va tornar a 
capgirar tot. 
J. Padrós- Quan es remou terra apareix aquest 
concepte tan casola de tta veure que sortira)) i tot 
plegat porta a I'observador a un desencís quan al cap 
d'uns dies no apareix res. Hi ha una imatge 
d'arqueologia de ttpel.licula)). Falta informar que es 
I'arqueologia i que no és fer arqueologia. 
El treball arqueologic es, més que un problema 
economic o de voluntat personal, un problema 
cultural i de sensibilitat general, que afecta tothom, 
inclosa l'administració. 
I. Ollich- Si he de respondre a la teva pregunta 
(M. Surinyach) anterior, jo diria que no, rotunda- 
ment, per una raó: em sembla que estas plantejant el 
tema de la professionalitat de I'arqueoleg, d'acceptar 
l'arqueoleg com a professional. Nosaltres treballem 
en d'altres coses, i fem arqueologia com una 
investigació complementaria de la nostra feina, 
investigació que no ens dóna un sou. Per aixo, una 
de les necessitats que hem remarcat abans es la de 
crear uns equips tecnics d'arqueolegs de municipis 
mancomunats, dedicats exclusivament a fer arqueolo- 
gia, i aquests si que poden respondre en un moment 
donat. És més encara, la funció d'un equip d'arqueo- 
legs no es respondre, sinó planificar, preveure les 
actuacions arqueologiques que caldra fer segons el 
ritme de creixement i urbanització de la ciutat. Pero, 
es clar, de la manera que estem ara, i per molta bona 
fe que es tingui, no disposem dels mitjans necessaris 
per a treballar bé. 
M. D. Molas- Recorda Imma, ja que parlem de bona 
fe, que per Manlleu vam obtenir el permís, pero no 
diners, perque en aquell moment el Servei d'Arqueo- 
logia de la Generalitat no en tenia. 
I. Ollich- Pero no es només una qüestió de diners ... 
M. D. Molas- Pero sense la nostra intervenció 
l'antiga forma de la plaqa, que amb la nostra actuació 
es volia contrastar amb la informació documental 
escrita, s'hauria perdut. I considero que si que es 
fonamentalment una qüestió de recursos economies; 
sovint treballem malament perqui: no comptem amb 
els mitjans suficients: I'excavació a la p l a ~ a  de Dalt 
Vila de Manlleu es va dur a terme contemporania- 
ment amb la de ttLa Taula)) de Vic, i vam haver de 
repartir els esforcos. 
W. Cruells- Jo crec, contestant a Miquel Surinyach, 
que si tothom s'ho cregués aixo del Patrimoni, la 
situació ja estaria resolta. Vull dir que segurament no 
es donarien situacions d'excavacions d'urgencia, 
sovint mal fetes i realitzades contra rellotge. Segura- 
ment tambe, els municipis comptarien amb la 
predncia, a temps parcial o a plena dedicació, 
d'arqueolegs que realitzessin tasques de planificaci6 
juntament amb els urbanistes per a delimitar zones a 
protegir i a ser estudiades abans de qualsevol 
intervencio. 
Per altra banda, tot i estar molt d'acord amb la 
Imma, crec que davant d'un atemptat contra el nostre 
Patrimoni, si I'Administració, tant local com nacio- 
nal, no hi actua o no atorga pressupost per a 
actuar-hi, nosaltres, més que per allo que tu Miquel 
deies de la tcbona fe>>, sinó per un minim d'ktica 
professional i de responsabilitat hi col.laborariem i 
I'exemple n'es la Placa de Dalt Vila, on el cost mínim 
de I'excavació, fou aportat per nosaltres mateixos, la 
Generalitat es limita a donar únicament el permís 
d'excavacio. 
J. Guitart- Crec que cal fer constar, reprenent el fil 
d'una intervenció anterior, que en aquests temes hem 
avanqat molt i d'una manera radical en els darrers 15 
anys, i no solament en aspectes propis de la cota zero 
cap amunt, sinó tambe de la cota zero cap avall. 1 
sobretot hem avanqat molt en el camp del planteja- 
ment. 
En aquest avenq crec que hi han tingut un paper 
decisiu les eleccions municipals del 1978, que van 
proporcionar uns canals normalitzats per al desenvo- 
lupament i concreció d'un canvi de mentalitat pel que 
fa a aquests temes que ja s'havia comenqat a produir 
amb forqa uns anys abans. 
Evidentment hi ha excepcions, pero en linics 
generals, els ajuntaments democratics de Catalunya 
són molt sensibles a la problematica de la conservacici 
i revalorització del patrimoni arqueologic i histbric 
dels respectius municipis. I aquesta identificació, 
normal d'altra banda, entre la sensibilitat de I'opinio 
pública i la dels grups polítics que gestionen els 
nostres municipis, cal desenvolupar-la i potenciar-la 
al maxim ja que els ajuntaments han d'ésser la unitat 
basica i un dels agents fonamentals d'una política 
cultural 'que realment vulgui ésser eficaq en el camp 
del Patrimoni historico-artístic. 
Respecte al que deia en Surinyach, crec que és 
evident que cal partir del principi que tot projecte, 
sigui arquitectonic o urbanístic, ha de contemplar 
necessariament, com una cosa inherent, la problema- 
tica arqueologica que ell mateix comporti, tant des 
d'un punt de vista tecnic com economic. Aixo no vol 
dir que no pugui sol.licitar l'assessorament i l'ajuda 
dels organismes de cultura especialitzats en aquests 
afers, pero el promotor d'un determinat projecte ha 
d'assumir la responsabilitat de la totalitat de la 
problematica que comporti. I aixo crec que val tant 
per a la iniciativa publica com per a la privada. 
W. Cruells- Resulta doncs, que som el col.lectiu 
d'arqueolegs els qui hem d'anar conscienciant i 
mentalitzant els promotors urbanístics de la inclusió 
en els seus projectes de la figura de I'arqueoleg perque 
estudii' el subsol d'una area amb potencial arqueolo- 
gic, sigui quin sigui, quan en realitat potser caldria 
disposar d'una normativa legal, d'obligat compliment 
per part dels promotors, tant privats com públics i 
que I'arqueoleg es limites a realitzar únicament una 
tasca purament professional com la que realitza, per 
exemple, I'arquitecte. 
J. Guitart- Jo crec que aqui hi ha dos camins, dues 
possibilitats en bona part complementaries. Per una 
banda I'aplicació d'una legislació coactiva que obligui 
a una intervencio arqueologica en totes aquelles 
actuacions urbanístiques que ho requereixin. Per 
I'altra, cl desenvolupament d'una tasca de sensibilit- 
zació de I'opin~ó pública en general i dels mateixos 
promotors en particular, que posi en evidencia la 
convcnitncia de prendre's molt seriosament aquests 
ternes donada la seva transcendencia cultural. 
A. Quintana- Ara han quedat contestades dues 
preguntes que volia fer, en part per en Cullell, en part 
pcr cn Suitart. A mi, el que m'interessava era que 
vosaltres tinguéssiu notícia de quina és la principal 
problcmi~tica amb que us podeu trobar a I'hora de fer 
uns projectes i unes planificacions urbanes. 
Em sembla que entre arquitectes i arqueolegs la 
col.laboració és gaifebé un cas excepcional. Suposo 
quc en tota planificació hi ha problematica, pero a 
part d'aixo no sé si us trobeu amb algun altre 
problema de tipus legal. 
J. O. Granados- Caldria plantejar-se i veure per que 
tcnen Ics institucions municipals aquesta experiitncia. 
És nascuda del dinamisme constructiu i I'interks del 
ciutadi per evitar la destrucció del passat de la seva 
ciutat. N o  surt d'un model creat per la institució 
d7Estat en aplicació d'unes lleis, d'uns reglaments que 
propicien la creació d'una infrastructura correcta i 
suficient, i la planificació conjunta entre Patrimoni, 
[Jrbanisme i Servei d'Arqueologia; surt de la cons- 
cicncia de fer les coses bé per part de molts 
professionals, de tecnics del camp de I'arqueologia 
que lluiten per aconseguir un model. Pero, també per 
aixo no hi ha una política uniforme que permeti dur 
a terme aquestes intervencions. Malgrat tot, aquesta 
voluntat que han posat de manifest els tecnics 
eomenqa a donar els primers fruits i les institucions 
municipals o #Estat van acceptant,.de mica en mica, 
aquesta forma de fer. 
La consciencia neix, per tant, d'una experikncia 
local. No quedava altra alternativa que trobar unes 
vies de sortida als problemes puntuals que anaven 
sortint. 
Es tracta en síntesi de promoure la relació entre 
l'arqueoleg i I'arquitecte davant d'accions com la 
restauració o el plantejament; també que quan una 
institució pública fa qualsevol actuació que pugui 
repercutir sobre el patrimoni historic, es relacioni 
amb les altres institucions que tenen competencia i 
han d'ordenar les accions sobre el patrimoni. 
A més a més hem de reconeixer que tenim una 
por terrible al moment de parlar de pressupostos; tot 
ho convertim en diners, i els recursos són molts si se 
saben trobar. Per exemple a Barcelona intentem lligar 
i comprometre en aquesta tasca arqueologica a tres 
arees diferents: Cultura, Urbanisme i Obres; cada un 
te un tipus de possibilitat, de recurs que li és propi, 
maquines, tecnics, partides determinades per estudis 
dintre del pressupost general, cal comptar amb tots. A 
partir d'aquí hem pogut crear un equip estable partint 
d'un pressupost i d'uns professionals (en aquest cas 
d'un arqueoleg que participa en I'elaboració de 
catalegs, de plans, en la informació d'expedients, 
realització d'excavacions; un '  topograf per fer la 
documentació grafica, i una brigada de tres homes). 
Falta, pero, un veritable equip d'arqueolegs per fer el 
seguiment de totes les obres, de tota la planificació 
urbanística. 
Els municipis que puguin tenir aquest mínim 
equip o un tecnic per fer aquesta tasca -tasca que, en 
el fons, és molt burocratica- han de tenir en compte 
que en el moment de fer la intervenció propiament 
dita poden i han de demanar ajuda a la Generalitat, 
si bé els recursos de que disposen els municipis són 
limitats, els costos per mantenir aquests seguiments i 
actuacions puntuals. no són tan alts. 
Respecte al que abans s'ha plantejat de la 
intervencio a Barcelona hem intentat crear dins 
I'oficina d'urbanisme un procés administratiu per a 
la concessió de la llicencia d'obres. Cap llicencia 
d'obres demanada per un lloc que correspongui a una 
area d'interes arqueologic no es pot concedir sense 
que previament es facin unes cales de prospecció, una 
escavació que informi si hi ha elements que puguin 
modificar el projecte. 
Pensem que aqui entrem en un camp molt 
perillós, ja que en el moment de demanar la llicencia 
el projecte esta fet. Per aixo caldria trobar la manera 
que el permís es donés amb un temps suficient per tal 
que el projecte no estigui elaborat i evitar el conflicte 
entre el constructor, I'arquitecte i I'entitat o institució 
pertinent. Jo crec que el camí ja esta iniciat, pero 
encara falta temps perque les entitats segueixin aquest 
model i sigui assumit per les institucions. 
J. Cullell- Aixo també em va molt bé, perque volia 
incidir amb el que deies abans. Per exemple, quan jo 
he dit all0 del calaix és per una qüestió que em 
preocupa molt, perque hi ha molts Plans urbanístics 
que després dels esforqos que representa la seva 
redacció es queden al calaix per molts motius, entre 
d'altres, per manca de responsabilitat política, pero 
també perque en la majoria de casos els tecnics que 
els redacten no viuen o treballen al municipi o a la 
comarca i aixo fa que no se'n pugui dur a terme el 
seguiment. Voldria explicar una experiencia: I'any 82 
vaig estar treballant en I'estudi dels Serveis Tecnics 
Municipals de tots els municipis de Catalunya. En 
aquest estudi es va fer I'inventari dels serveis tecnics 
municipals a nivell d'arquitecte, aparellador, engi- 
nyer, secretari, etc.; en les respostes no figurava 
I'arqueoleg dins dels serveis tecnics. Va ésser un 
treball molt interessant realitzat pel Col.legi d'Apare- 
I ladors. amb I'ajut de la Generalitat i de resultat molt 
positiu, pero era un treball al qual faltava una segona 
fase, que era una proposta d'organització dels Serveis 
Tecnics a Catalunya. 
La resposta de la Generalitat va ésser que aixo 
entrava en la discussió sobre la divisió territorial. Els 
csfor~os no han servit per res, i el treball ha quedat 
guardat al calaix. Ja veurem quants anys passaran fins 
que s'estudii' I'organització dels Serveis Tecnics 
Municipals. El treball era ambiciós i tenia la intenció 
de crear un model per a Catalunya. 
Estudiant la nostra comarca, Vic pot tenir un 
equip tecnic municipal, pero si estudiéssim els pobles 
dlOsona, crec quc no només no poden tenir un 
arqueoleg, sinó que la majoria no tenen ni arquitecte, 
ni aparellador, ni cap tipus de tccnic. Pretendre que 
els Ajuntaments, administració local, puguin resoldre 
aquest problema, ho veig difícil amb els seus recursos 
actuals. I'otser Vic tc capacitat d'intcntar quc en els 
projectes dc carrers del Casc Antic o en el Patronat 
de la ('iutat Antiga, hi hagi un arqucolcg assessor. 
I'ero a nivell comarcal, si Ics institucions nacionals 
(Cieneralitat) no impulsen la creaci6 d'uns equips 
pl uridisciplinaris (car en la planilicació de la ciutat 
intervenen molts prokssionals) ds utopic pensar en 
dur-ho a terme. 
Jo no voldria plantejar discussions, no sé si el pais 
6s pobre o ric, per0 tcnim un ditficit, no s'ha 1i.t res, 
i aqucst no 1i.r res col dir, quc sense una planilicació 
general, ds realment dil'ícil que ho Ilcin els Ajunta- 
ments ( i  mds si pensem que, amb prou lkincs tenim 
consciencia col.lcctiva del que ds un poble). 
A mi m'agradaria la dcmocriicia de basc institu- 
cionalitzada. I'cr desgracia, en el nostre pais no hi ha 
aqucst tipus de dcmocriicia de participacici, i no crec 
que hi arribem, per6 el que si tcnim Cs una ccrta 
autonomia i seria bo d'aprofitar-la per intentar crear 
equips pluridisciplinaris, ja que dcixar-ho a Ics mans 
dels Ajuntaments, 6s esperar amb innocencia. 
J .  Riba- El problema que aquí es planteja ds que 
quan porten el projecte, I'arquitecte ja hi ha passat i 
aqui el que fa falla cs una forta conscienciació dels 
arquitectes. Nosaltres, els del Patronat del Casc Antic, 
pretenem fer un estudi de I'irea i aquí, en aquest 
projecte, es essencial que aquest sistema funcioni i 
que tot aixo es pugui preveure. Ara bé, pel quc 
respecta a tota la ciutat, penso que ens desborda i que 
si no és la Generalitat que crei' un equip, veig difícil 
de tirar-ho endavant. A ]'Ajuntament hi ha una 
oficina tecnica amb l'arquitecte i els aparelladors i no 
compta amb cap arqueoleg. Pero existeix un Patronat 
del Casc Antic que controla les actuacions que es fan 
en el seu marc, en relació amb el que diríem el nivell 
O cap amunt. Crec veritablement interessant que en 
el Patronat s'hi completi la figura d'un arqueoleg que 
potencii' i tingui cura d'aquests aspectes. 
J.  O. Granados- És difícil fer un seguiment previ si 
no tenim indicis. Sempre es podra produir la sorpresa. 
Pero podem reduir-la al maxim. En tractar-se cada 
solar d'un ambit inclos dins d'un de m@s ample on 
s'ha fet una planificació prkvia, ha pogut recollir-se 
tota la informació del subsol, aixo si dins cl catileg 
s'han tingut presents les arees d'interks arqueologic i 
no solament els edificis existents sobre el nivell del 
sol. La base per a delimitar aquestes zones seran els 
punts on s'han trobat les restes o hi ha indicis 
raonables o presumpció de la seva existencia. Al 
moment de fer la planificació, aquesta informacici 
s'hauria d'ampliar i precisar mitjanqant excavacions 
puntuals informatives (no excavacions extensives, 
sinó cales redui'des). 
Logicamcnt serii en relació a aquesta informacici 
quc es podran fer Ics previsions d'actuacions. I'cr 
exemple, excavacions preceptives previes a una 
concessió dc llicencia o de la cedula urbanística, la 
via de la normativa i del seguiment del seu 
compliment per part de la Disciplina Urbanística, ds 
ncccssiiria. 
Segons cls resultats obtinguts pcr aquestes actua- 
cions previes el projecte arquitcctonic es podria veure 
alcctat, obligant a una modificació per a conservar Ics 
estructures com ara la substitució de hnamcntacici de 
sabates normals per pilotatgcs, o la limitació de I'tís 
del subsol. 
Tot aixo ho podem preveure, mds o menys, L I I S  
plans, a Ics ordenances, als cati~lcgs i seria to( el 
conjunt que donaria el marc legal de I'ordcnacií), el 
respecte al patrimoni arqucolOgic i Iu previsi0 
ncccssiiria per evitar danyar Iu propietut o causar 
retards innecessaris en els processos de construcciíi. 
J .  Riba- Kesulta que en el moment en quk un 
particular té el projecte i el pressupost, cornencu 
I'empresa de dur a terme tot alli) ... o sigui que, si 
pogubs, primer construiria i després encarregaria el 
projectc. Llavors s'ha d'actuar amb Iu interinitat cli~c 
l'arquitectc estigui conscienciat davant de tota aquos- 
ta qüestió que s'cstii plantejant. O sigui que caldriu 
que els arquilectcs n'cstigucssin assabcn~ats ¿I li 
d'evitat problemes. 
J. O. Granados- Aquí plantegem un problema que 
Cs el de la difusió prkvia. En Ser un pla especial, un 
PER1 o una impugnació, s'obre un període d'informa- 
ció. Ha de quedar molt clar a nivell públic que es el 
que es pot trobar a nivell de subsol; aquí hi entra fins 
i tot la consciencia del propietari. Ens hem trobat 
alguna vegada que abans d'encarregar el projecte, un 
particular ha fet la sol.licitud d'una excavació 
informativa. A Barcelona hem iniciat aquesta tasca 
d'informació, incloent aquestes arees en un cataleg 
que es pot consultar lliurement i que serveix per a 
informar els expedients de sol.licitud de llicencia 
d'obra. 
J. Riba- Un solar, una casa afectada per restes 
arqueologiques, veu augmentat el seu pressupost 
normal inicial. Llavors aixo comporta que el propie- 
tari no digui res. Perque, qui pagara les despeses, els 
retards ... ? 
M. D. Molas- Estretament relacionat amb el tema 
que estem tractant, cn el marc de la sala on s'esta 
descnvolupant aquesta Taula Rodona, hi  ha exposat 
cl cornencament del projecte que té com a finalitat la 
delimitació de I'area arqueologica de la ciutat de Vic. 
Aqucst treball sera presentat a I'Ajuntament. La 
instituci6 municipal decidira en els seu moment si 
I'assumcix o no. Nosaltres no admetrem que el Pla 
cluedi arxivat, si no que ha de tenir una difusió 
pública, ciutadana i que la persona que té una casa 
cn el ('asc Antic, o sigui I'area afectada o en qualsevol 
altre que es trobi en la mateixa situació, ha de tenir 
molt clar que la seva propietat és situada a l'area 
arqueol6gica. situació que afectara qualsevol projecte 
d'obrcs que es realitzin al subsol. A"questa es una de 
les finaltats que el pla ha de tenir. 
Hem comencat a fer el pla arqueologic de Vic ja 
que aqucsta es la ciutat de la comarca d'Osona que 
td més entitat arqueologica, i on portem dos anys fent 
excavacions. Som conscients que els pressupostos 
d'obrcs en el marc del Casc Antic seran possiblement 
mes clcvats. Pero en la línia de trobar solucions al 
capítol referent als pressupostos, exposaré el cas del 
restaurant ((La Taula)), situat al bell mig del Casc 
Antic i on hi fem excavacions des de I'any 1982. La 
coberta de I'area excavada sera més cara que una 
coberta normal, ja que voluntariament, els propietaris 
volen deixar les restes parcialment visibles. S'ha 
elaborat un projecte especial acompanyat del seu 
pressupost. Ambdós han estat presentats al Servei de 
Patrimoni de la Generalitat, a continuació ha passat 
per la comissió tecnica i en aquests moments esta en 
qüestió veure de quina manera o amb quin tant per 
cent, la Generalitat col.labora en les despeses 
d'aquestes obres. Creiem que aquest es un bon 
exemple de col.laboraciÓ-solució i de consciencia 
ciutadana. 
J. Riba- Jo crec que es molt interessant el tenir forca 
informació, perque la gent sapiga que estem dintre 
d'un recinte arqueologic i aixo ha d'anar acompanyat 
d'altres normes. A part de l'exemple de <<La Taula)), 
que han estat unes persones que els ha agradat i han 
sol.licitat per a fer-hi excavacions arqueologiques hi 
haura potser moltes persones que no els importara res 
l'arqueologia. Llavors, si hi ha unes normes que 
regulin unes ajudes potser s'arranjaria. 
J. Guitart- Quant a aquest tema cal deixar ben clar 
quina és la mecanica que ha de seguir I'Ajuntament 
per informar qualsevol propietari que vulgui portar a 
terme una determinada actuació en aquesta zona de 
possible interes arqueologic. Abans de presentar-se la 
sol.licitud de llicencia d'obres, ha de demanar-se la 
cedula d'edificabilitat. És en aquest moment que 
]'Ajuntament ha de comunicar-li la problematica 
arqueologica amb que pot trobar-se. Així el promotor 
pot informar-se i assessorar-se convenientment per tal 
d'adaptar el projecte a aquesta realitat ja des del 
primer moment, evitant fer les despeses inútils que 
sempre comporten les adaptacions posteriors. 
Pel que fa al tema de la comarca com a unitat 
d'organització de serveis, veig que estem totalment 
d'acord. Aquest tema es obvi que necessita una 
solució política urgent. Des del Departament de 
Cultura el veiem molt clar, i s'ha actuat molt en 
aquests anys partint de la base que la comarca ha 
d'ésser almenys en l'ambit cultural, I'unitat basica 
d'actuació i de gestió. La xarxa de museus comarcals 
de Catalunya que s'impulsa des del Departament de 
Cultura en col.laboraci6 amb els ajuntaments i altres 
institucions treballa precisament en aquesta línia, 
concebent el Museu Comarcal com un nucli de 
serveis museístics que abastin tota la comarca. 
Sobre el tema de la llei de Patrimoni tinguem en 
compte que hi ha un projecte de llei a nivell estatal 
que haura de discutir el Parlament espanyol, ja que 
la protecció contra I'espoli i I'exportacio es una 
competencia estatal segons la Constitució. Tota la 
resta, pero, de competencies sobre el Patrimoni estan 
traspassades ja a la Generalitat. 
J. Padrós- Parlant d'arqueologia, @ em demano ¿on 
és la frontera o límit a partir del qual hem de 
conservar o no .les restes arqueologiques? La impor- 
tancia de les restes arqueologiques s'ha de considerar 
amb parametres relatius a I'entorn on estan localitza- 
des, i la importancia que tenen a nivell de la memoria 
col.lectiva, d'un barri, municipi, comarca o país. 
Les referencies d'un nivell, conservació o no 
conservació, de Vic, aplicats a nivell de comarca pot 
esser negatiu per la diferencia quantitativalqualitati- 
va, de potencials arqueologics existents. 
Vic actua com a capital de comarca i com a punt 
de referencia on es mirallen a vegades d'altres 
municipis amb un potencial arqueologic menys 
important i aquest fet actua negativament a l'hora de 
valorar-10. A la ciutat de Vic, anys enrera i parlant 
d'arqueologia de cota O amunt, no es pot entendre, 
per exemple, la raó de I'enderrocament de cases 
modernistes perque n'hi ha moltes i una més o menys 
no compta. Crec que s'han de fer servir d'altres 
parametres. 
W. Cruells- Davant la impossibilitat de poder 
resumir, ara, aqui, tot el que al llarg d'aquesta Taula 
Rodona s'ha anat dient, tant per la qualitat com per 
la quantitat, podem ja anunciar, com ha dit la M. D. 
Molas, que tenim la intenció de recollir totes les 
opinions que aqui s'han exposat i intentarem per tots 
els mitjans, de poder-ne realitzar una publicació. 
Publicació que seria, a més, el primer numero de la 
revista dedicada a la investigació arqueologica i 
portantveu del Centre d71nvestigacions Arqueologi- 
ques d'osona, amb la finalitat que pugui arribar a 
tothom i amb I'esperanqa que aquest esforq col.lectiu, 
que ha aplegat a professionals de I'arquitectura, del 
disseny, aparelladors, arqueolegs i representants 
polítics dels municipis i de les institucions nacionals, 
serveixi per avanqar un grau mes en el carni de, per 
una banda, la salvaguarda i millor coneixement del 
nostre patrimoni, vertader reflexe de la memoria 
col.lectiva, com deia en Padrós, i per I'altra, perque 
la figura de I'arqueoleg, com a professional, es vagi 
consolidant dintre la nostra societat. 
J. Guitart- Voldria acabar sumant-me al que ha 
comenqat a dir el Sr. Quintana, i encara ampliar-ho. 
Em refereixo a la constatació de l'esforq que ve 
realitzant el col.lectiu d'arqueolegs de Vic i d'Osona. 
Cal remarcar que aquest es un esforq molt meritori si 
tenim en compte els mitjans, molt migrats en 
proporció a la feina feta. 
La tasca que s'esta realitzant a nivell comarcal es 
molt important i crec que cal que, tant des de Vic i 
comarca, com des de fora, intentem trobar les 
fórmules adequades perque I'esplendida realitat 
d'aquest col.lectiu, sense perdre el seu voluntarisme 
realment estimable, pugui trobar la forma d'estabilit- 
zar-se i consolidar-se institucionalment. 
W. Cruells- Estic d'acord sobre aquest punt del 
voluntarisme, tan practicat en el nostre país per tots 
els col.lectius socials i socialitzants durant tants anys. 
Aquests esforqos voluntaristes, pero, que es realitzen 
encara avui dia, s'haurien de poder englobar dins d'un 
marc institucional, de manera que tinguessin una 
rendibilitat mes alta i ampla, i més encara quan certs 
departaments o conselleries del govern de la Genera- 
litat no tenen una planificació d'actuació elaborada. 
Moltes gracies a les persones que han assistit a 
aquesta Taula Rodona d'avui, i al públic que hi es 
present, i esperem que aquesta experiencia d'avui ens 
donara prou temes per a poder realitzar en un futur 
proxim d'altres Taules Rodones, en el camí cap a la 
normalització de la política arqueologica i de 
salvaguarda i difusió del nostre patrimoni. 
CONCLUSIONS 
1 .  Reivindicació de I'arqueoleg com a professional, 
que passa necessariament per la creació d'un 
Col.legi Professional que defineixi i defensi el 
paper de l'arqueoleg a la societat; i per I'elaboració 
d'una normativa especifica que protegeixi el 
Patrimoni Arqueologic. 
2. Reivindicació de I'arqueologia com a ciencia que 
estudia les ciencies de I'home del passat i que 
elabora els metodes i tecniques de lcctura per a 
ordenar tot el que hi fa referkncia. 
3 .  Estructuració de I'arqueologia comarcal a partir 
del propi municipi com a nucli basic inicial. 
4. Participació del Centre d'lnb cstigacions Arqueolb- 
giques d'Osona (C.I.A.O.) en el Patronat de la 
Ciutat Antiga (objectiu actualment ja assolit). 
5 .  Incorporació de la figura de I'arqueoleg dintre dels 
Serveis Tecnics d'urbanisrne a nivell municipal, 
mancomunal o comarcal, amb un paper actiu en 
l'elaboració dels Plans Especials, Parcials, Cat$- 
legs, etc., que afecti Brees amb restcs arqueolbgi- 
ques. 
6. Concebre el Museu Comarcal com a nucli de 
serveis museístics que abastin tota la comarca. 
